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ࢺ➃ᮎࡢά⏝࡟ࡼࡾ㸪ࠕಶࠎࡢࣅࢹ࢜ᫎീࢆほᐹࡍ
ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࣔࢹࣝ࡜࡞ࡿࣅࢹ࢜ᫎീ࡜ẚ㍑ࡋ
࡞ࡀࡽほᐹ࡛ࡁࡿ᪉ἲࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛㸪⮬௚࡜ࡶ
࡟グ㏙ㄢ㢟ࡀ᫂☜࡟ᤊ࠼ࡽࢀࡓࡇ࡜ࢆ♧၀ࡉࢀࡓࠖ
࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ⮬㌟ࡢᫎീࢆぢࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
ṇࡋ࠸ືࡁࢆ⌮ゎࡋࡓୖ࡛㸪㐪࠸࡟┠ࢆྥࡅࡉࡏ
ࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
௨ୖࡢᐇ㊶࠿ࡽ㸪,&7 ά⏝࡟ࡼࡾ௨ୗࡢ Ⅼࡢ
᭷ຠᛶࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
ձṇ☜࡞ືࡁࢆᐈほどࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋᢏ⬟ࡢ
࣏࢖ࣥࢺࡢ⌮ゎ࡟ᙺ❧ࡕ㸪ᢏ⬟ࡀྥୖࡍࡿࠋ
ղ࠾஫࠸ࡢືࡁࢆࡳࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ែᗘࡸ▱㆑㸪
ᛮ⪃ุ᩿ࡢᏛ⩦࡟ࡶ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋ
,&7ᩍ⫱࡛ࡢၥ㢟Ⅼ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬E࡟ࡼࡿ࡜㸪ྛᩍ⛉➼࡟࠾ࡅ
ࡿ ,&7 ά⏝ࡢ୺࡞␃ពⅬࡀ࠶ࡾ㸪ಖ೺య⫱࡛ࡣ
ࠕ,&7 ࢆά⏝ࡋࡓሙྜ㸪ᡭᮏ࡜࡞ࡿື⏬ࢆぢࡏࡿ
᫬㛫ࡀከࡃ࡞ࡿ࡞࡝㸪άືࡼࡾࡶ3&ࢆぢࡿ᫬㛫ࡀ
ከࡃ࡞ࡿሙྜࡶ࠶ࡿࡢ࡛㸪どⅬࢆ➃ⓗ࡟♧ࡍ࡞࡝㸪
సᡂ㸪ά⏝ࡢᕤኵࡀᚲせࠋࡲࡓ㸪᝟ሗᶵჾࡢ౑⏝
࡜೺ᗣࡢ㛵ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚ྲྀࡾᢅ࠺ࡇ࡜ࡀᚲせࠖ࡜
㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
㮵ᒇయ⫱኱Ꮫ࡛ࡣࠕయ⫱࣭ࢫ࣏࣮ࢶཬࡧṊ㐨ࡢ
ศ㔝࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗά⏝⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡜᝟ሗ㏻ಙᢏ⾡
ࢆά⏝ࡋࡓᐇ㊶ⓗᣦᑟຊࢆ㣴ᡂࡍࡿࠖࡇ࡜ࢆ┠ⓗ
࡟㸪ᖹᡂᖺᗘࡢ᪂ධ⏕࠿ࡽࢱࣈࣞࢵࢺᆺ᝟ሗ➃
ᮎࡢᚲᦠ໬ࢆ⩏ົ௜ࡅࡓࠋ࿴⏣ࡣ㸪ᩍဨࡀ
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ


ࢱࣈࣞࢵࢺࢆ‽ഛࡋ࡚ᤵᴗࡢ㝿࡟㈚ࡋฟࡋࢆ⾜࠺
࡜࠸ࡗࡓᚑ᮶ࡢ᪉ἲ࡟ࡣ࠸ࡃࡘ࠿ࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜
㏙࡭࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪ࠕ」ᩘྎࡢᶵჾࡢ‽ഛ࡟
せࡍࡿ㈇ᢸ㸪㈚ฟྍ⬟ྎᩘ࡟ࡼࡿไ㝈㸪ᤵᴗ୰࡟
᧜ᙳ࣭⏕ᡂࡋࡓࢹ࣮ࢱࡢඹ᭷ࠖࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࢀࢆゎᾘࡍࡿࡓࡵ࡟Ꮫ⏕⮬㌟ࡀᡤ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⩏
ົ௜ࡅࡓࠋྎᩘࡢ☜ಖ㸪‽ഛ࡟せࡍࡿ᫬㛫ࡣษᐇ
࡞ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋྎᩘࡀᑡ࡞ࡅࢀࡤࡍ࡭࡚ࡢ⏕ᚐࢆ
᧜ᙳࡍࡿࡢ࡟᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡾ㸪⦎⩦᫬㛫ࢆ☜ಖ࡛ࡁ
࡞࠸ᜍࢀࡀ࠶ࡿࠋ᭷ຠᛶࡣㄆࡵࡿࡶࡢࡢ㸪ྎᩘࡀ
ᑡ࡞ࡃ࡚ࡣᛮ࠺ࡼ࠺࡞ᩍ⫱ຠᯝࡣᚓࡽࢀ࡞࠸ࠋ

㸱 ᐇ㊶
 ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪 Ꮫᖺࡢ㝣ୖ➇ᢏࠕࣁ࣮ࢻࣝ 㸪ࠖ
Ꮫᖺࡢ⌫ᢏࠕࣂࢫࢣࢵࢺ࣮࣎ࣝࠖࢆ௨ୗࡢෆᐜ࡛
ᐇ㊶ࡋࡓࠋ
㝣ୖ➇ᢏࠕࣁ࣮ࢻࣝ ࠖ
Ꮫᰯྡ㸸ᒣᙧ┴❧$㧗➼Ꮫᰯ
ᮇ 㛫㸸ᖺ᭶᪥㹼᭶᪥
ᑐ ㇟㸸➨Ꮫᖺ㸪㸪㸪⤌⏨Ꮚྡ㸪ዪᏊ
ྡ㸪ィྡ
 ᤵᴗࡣࢡࣛࢫྜྠࡢ㑅ᢥᤵᴗ࡛࠶ࡿࠋ⏨ዪู
࡟⾜࠸㸪⏨Ꮚࡣ㹼ே㸪ዪᏊࡣ㹼ே࡛ࢢࣝ
࣮ࣉ࡜ࡋࡓࠋ㸪⤌࡛⏨Ꮚ⌜㸪ዪᏊ⌜㸪㸪
⤌࡛⏨Ꮚ⌜㸪ዪᏊ⌜࡛άືࡋࡓࠋ,&7 ᶵჾ࡜
ࡋ࡚㸪ࢸࣞࣅ㸪L3DGࢆྎ౑⏝ࡋࡓࠋ
 Їࡢࢥ࣮ࢫ࡟ࢥ࣮ࢫྎࡢࣁ࣮ࢻࣝࢆタ⨨
ࡋࡓࠋࣁ࣮ࢻࣝ㛫ࡸ㧗ࡉࡢ␗࡞ࡿࢥ࣮ࢫࢆ‽ഛ
ࡋ㸪ྛ ⮬ࡢ⬟ຊ࡟ྜࢃࡏ࡚⦎⩦࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ
 ẖ᫬㛫㸪L3DGࢆࢸࣞࣅ࡟᥋⥆ࡋ㸪ᡭᮏ࡜࡞ࡿᫎ
ീࢆᥦ♧ࡋ㸪࢖࣓࣮ࢪసࡾࢆ⾜ࡗࡓࠋ᧜ᙳࡋྜ࠸㸪
Ⰻ࠸Ⅼ㸪ᨵၿⅬࢆᣦ᦬ࡉࡏࡓࠋ㹼᫬㛫┠ࡲ࡛ࡣ
ᩍᖌࡢᣦ♧ࡀ࠶ࡗࡓ᫬ࡢࡳL3DG࡛᧜ᙳࡋࡓࠋ㹼
᫬㛫┠ࡣ⏕ᚐࡢุ᩿࡟௵ࡏ㸪ᚲせࡀ࠶ࢀࡤ᧜ᙳ࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ඲᫬㛫ᵓᡂ࡜ࡋ㸪᫬㛫┠࡜
᫬㛫┠࡟ࢱ࢖࣒ࢆィ ࡋ㸪グ㘓ࡢኚ໬ࢆぢࡓࠋࡲ
ࡓ㸪 ᫬㛫┠ࡢࢱ࢖࣒ ᐃ᫬࡟᧜ᙳࡋ㸪ᢏ⬟ࡢᐃ
╔ᗘࢆぢࡓࠋ
⾲㸯 㝣ୖ➇ᢏࠕࣁ࣮ࢻࣝࠖࡢᤵᴗෆᐜ
᫬ᩘ ෆᐜ
 ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸪ࣅࢹ࢜ど⫈㸪ᇶ
ᮏ⦎⩦
 ࣅࢹ࢜ど⫈㸪ᇶᮏ⦎⩦㸪L3DG᧜ᙳ㸪ィ
 
⮬ศࡢຊࢆヨࡍ
 ࣅࢹ࢜ど⫈㸪ᇶᮏ⦎⩦㸪L3DG᧜ᙳ
ࣁ࣮ࢻࣝ㛫ࢆṌ࡛㉮ࡿ
 ࣅࢹ࢜ど⫈㸪ᇶᮏ⦎⩦㸪L3DG᧜ᙳ
ࢫࢱ࣮ࢺᢏ⾡ࢆぬ࠼ࡿ
㹼 ࣅࢹ࢜ど⫈㸪L3DG᧜ᙳ
ྛ⮬ࡢㄢ㢟⦎⩦
 ࣅࢹ࢜ど⫈㸪ྛ⮬ࡢㄢ㢟⦎⩦
ィ L3DG࡛᧜ᙳ
⌫ᢏࠕࣂࢫࢣࢵࢺ࣮࣎ࣝࠖ
Ꮫᰯྡ㸸ᒣᙧ┴❧$㧗➼Ꮫᰯ
ᮇ 㛫㸸ᖺ᭶᪥㹼᭶᪥
ᑐ ㇟㸸➨Ꮫᖺ㸪㸪㸪⤌⏨Ꮚྡ㸪ዪᏊ
ྡ㸪ィྡ
 ᤵᴗࡣࢡࣛࢫྜྠࡢ㑅ᢥᤵᴗ࡛࠶ࡿࠋ⏨ዪඹ
ಟ࡛⾜࠸㸪ྛ ⌜㹼ே⦅ᡂ࡜ࡋ㸪㸪⤌࡛⌜㸪
㸪⤌࡛⌜࡜ࡋࡓࠋ,&7ᶵჾ࡜ࡋ࡚㸪ࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢱ࣮㸪L3DGࢆྎ౑⏝ࡋࡓࠋ
 ẖ᫬㛫㸪ᡭᮏ࡜࡞ࡿᫎീࢆ࣍࣡࢖ࢺ࣮࣎ࢻ࡟ᥦ
♧ࡋ㸪࢖࣓࣮ࢪసࡾࢆ⾜࠺ࠋᫎീࢆᢞᙳࡋ㸪ື⏬
ࢆ೵Ṇࡋ㸪࣏࢖ࣥࢺࢆ᭩ࡁ㎸ࡴࠋᩍᖌࡢᣦ♧ࡀ࠶
ࡗࡓ᫬ࡢࡳL3DG࡛᧜ᙳࡋࡓࠋ࣏࢖ࣥࢺ࡟╔┠ࡋ㸪
᧜ᙳࡋྜ࠸㸪Ⰻ࠸Ⅼ㸪ᨵၿⅬࢆᣦ᦬ࡉࡏࡿࠋ஦๓
࡜஦ᚋ࡟ᢏ⬟ࡀྥୖࡋࡓ࠿㸪ᫎീࡀᢏ⬟ྥୖ࡟ᙺ
❧ࡗࡓ࠿࡟ࡘ࠸࡚࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ⾜࠺ࠋ඲᫬㛫ᵓ
ᡂ࡜ࡋ㸪᫬㛫┠࡟ᢏ⬟ࢸࢫࢺࢆ⾜ࡗࡓࠋ
⾲㸰 ⌫ᢏࠕࣂࢫࢣࢵࢺ࣮࣎ࣝࠖࡢᤵᴗෆᐜ
᫬ᩘ ෆᐜ
 ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙ ࣥ
 ࢻࣜࣈࣝ㸪ࢩ࣮ࣗࢺ㸪ࣅࢹ࢜ど⫈㸪
L3DG᧜ᙳ
㹼 ࢻࣜࣈࣝ㸪ࢻࣜࣈࣝ㨣ࡈࡗࡇ㸪ࢩࣗ
࣮ࢺ㸪ࣅࢹ࢜ど⫈㸪L3DG᧜ᙳ
 ࢻࣜࣈࣝ㸪ࣞ࢖࢔ࢵࣉࢩ࣮ࣗࢺྑ㸪
ࣅࢹ࢜ど⫈
 ࢻࣜࣈࣝ㸪ࣞ࢖࢔ࢵࣉࢩ࣮ࣗࢺᕥ
ྑ㸪ࣅࢹ࢜ど⫈
㹼 ࢻࣜࣈࣝ㸪ࣞ࢖࢔ࢵࣉࢩ࣮ࣗࢺᕥ
ྑ㸪ࣇ࢙࢖ࢡ࠿ࡽࡢࣞ࢖࢔ࢵࣉࢩࣗ
࣮ࢺᕥྑ㸪ࣅࢹ࢜ど⫈㸪L3DG᧜ᙳ
㹼 ࢻࣜࣈࣝ㸪ࣇ࢙࢖ࢡЍࢻࣛ࢖ࣈЍࢡ
ࣟࢫ࣮࢜ࣂ࣮Ѝࣞ࢖࢔ࢵࣉࢩ࣮ࣗࢺ
ᕥྑ㸪ࣅࢹ࢜ど⫈
㹼 ࢻࣜࣈࣝ㸪ࣇ࢙࢖ࢡЍࢻࣛ࢖ࣈЍࢡ
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ࢺ࣮ࣗࢩࣉࢵ࢔࢖ࣞЍ࣮ࣂ࣮࢜ࢫࣟ
ど࢜ࢹࣅ㸪ᑐ㸪ࣥࣛࢫࣃ㸪ྑᕥ
⫈
ࢺࢫࢸᢏᐇ 
࣒࣮ࢤ 㹼
ࡵ࡜ࡲ 

ᐹ⪃࡜ᯝ⤖ 㸲
ືჾᶵ7&,ࡢ࡛⫱యᰯᏛ୰࡜㦂⤒ᴗᤵࡢ┠✀
㦂⤒⏝౑ࡢ➼⏬

ᰯᏛ୰ࡀᚐ⏕ࡢ࡝ࢇ࡜࡯㸪ࡣ࣮ࣝ࣎ࢺࢵࢣࢫࣂ
ᚐ⏕ࡢ㸣ࡣࣝࢻ࣮ࣁࠋࡿ࠸࡚ࡋ㦂⤒ࢆᴗᤵࡢ࡛
ࡢ㸣㸪ࡢࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ㦂⤒࡛ᴗᤵࡢ࡛ᰯᏛ୰ࡀ
ࠋ࠸࡞ࡀ㦂⤒ᴗᤵࡣᚐ⏕

౑ࢆ⏬ືჾᶵ7&,࡛⫱యᰯᏛ୰ࡀᚐ⏕ࡢ㸣
ࡀ࡜ࡇࡓࡋ⏝౑ࡀᚐ⏕ࡢ㸣㸪ࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡋ⏝
ࡲ㸪࡜㸣ࡀ㦂⤒⏝౑ࠋࡓࡗ࠶࡛ᯝ⤖࠺࠸࡜࠸࡞
ࡽ࠼⪃࡜ࡢࡶࡿࡃ࡚࠼ቑᚋ௒ࠊࡃ࡞ࡣࡃከࡔࡲࡔ
ࠋࡿࢀ
స᧯ࡢGD3L
࡜ࡿࡁ࡛స᧯ࢆ⬟ᶵ⏬ືࡢ GD3L ࡀᚐ⏕ࡢ㸣
ࡶࢆ࢛ࣥࣇࢺ࣮࣐ࢫ࡜ࡿ࡞࡟⏕ᰯ㧗ࠋࡿ࠸࡚࠼⟅
࡛㛫᫬ࡢ⩦Ꮫ࡞ⓗྜ⥲㸪ࡾ࠶࡛࡝ࢇ࡜࡯ࡀᚐ⏕ࡘ
࡜࠸࡞㢟ၥࡣ࡟స᧯㸪ࡵࡓࡿ࠸࡚ࡋ⏝౑ࢆGD3Lࡶ
ࠋࡿ࠼ゝ

࠸㐪ࡢീᫎ࡜ࢪ࣮࣓࢖

ᚐ⏕ࡢ㸣㸪࡜ࡿࡵྵࠖ࠶ࡲ࠶ࡲࠕ㸪ࠖ ࡶ࡚࡜ࠕ
ࡓࡗ࠶ࡀ࠸㐪ࡢീᫎࡓࡋᙳ᧜࡜ࢪ࣮࣓࢖ࡢ㌟⮬ࡀ
ࡢ㝿ᐇ㸪࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿぢࢆ⏬ືࠋࡿ࠸࡚࠼⟅࡜
ࡓࡁ࡛ᥱᢕࢆ࡜ࡇࡿ࡞␗࡜ࡁືࡓ࠸࡚ࡗᛮࡀࡁື
ࡢ㸣㸪࡜ࡿࡵྵࢆࠖ ࡃ඲ࠕ㸪ࠖ ࡾࡲ࠶ࠕࠋࡿ࠼ゝ࡜
ື࠸࡞࠸࡚᮶ฟ㸪ࡁືࡿ࠸࡚᮶ฟࡢ㌟⮬㸪ࡣᚐ⏕
ࠋࡓ࠸࡚ࡁ࡛ᥱᢕࢆࡁ
࡚ ࠸ࡘ࡟㐩ୖࡢ⬟ᢏ

㸣ࡓࡵྵࢆࠖ ࡓࡋ㐩ୖࡾ࡞࠿ࠕ㸪ࠖ ࡓࡋ㐩ୖࠕ
࠿࡞ࡋࠕࠋࡿ࠸࡚࠼⟅࡜ࡓࡋ㐩ୖࡀ⬟ᢏ㸪ࡀᚐ⏕ࡢ
ࡣᚐ⏕ࡢ㸣ࡓࡵྵࢆࠖ ࠸࡞ࡶ࡛ࡽࡕ࡝ࠕ㸪ࠖ ࡓࡗ
࡚࠼⟅࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡌឤࢆୖྥࡢ⬟ᢏ
ࠋࡿ࠸
࡚࠸ࡘ࡟ୖྥ⬟ᢏࡍࡽࡓࡶࡀീᫎ
ࠖ ࡓࡗ❧࡟ᙺ࠶ࡲ࠶ࡲࠕ㸪ࠖ ࡓࡗ❧࡟ᙺ࡟ᖖ㠀ࠕ
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